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 مجّلة الممارسات الّلغوية مجّلة علمية عالمية محّكمة
 
 
مجّلة الممارسات الّلغوّية مجّلة علمّية دولية محكمة، متاحة  -
لجميع الباحثين، تصدر مرتين في الّسنة. عن مخبر الممارسات الّلغوّية 
وزو، الجزائر. تعنى المجلة بالّدراسات الّلغوّية، -بجامعة مولود معمري تيزي 
تم. بالقضايا المتعّلقة بالستعمال الّلغوي. وتسعى إلى تثمين الّدراسات كما ته
ساتذة والباحثين من 
 
صيلة والرصينة، وهي همزة وصل بين ال
 
العلمية ال
ساتذة خبراء. َتْنشر 
 
مختلف المؤّسسات العلمية. وللمجلة هيئة تحرير من ا




بحاث المحّررَة المجّلُة ال
 
ُشر ال
 ، واإليطالية.باللغاِت: اإلنجليزية والفرنسية
نحاء  -
 
ساتذة والباحثين من مختلف ا
 
ترّحب المجلة بمساهمة ال
ف المدرج المحّددة  العالم شريطة اللتزام بالمعايير العلمية
ّ
في دليل المؤل
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قراءة في ال
 .، إسماعيل سيبوكرجمعة نعامي. والمبادئ
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